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ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB), 
INFLASI DAN UPAH TERHADAP PENGANGGURAN DI 
INDONESIA TAHUN 2000-2017 
Abstrak 
Masalah pengangguran merupakan masalah yang tidak akan pernah habis 
untuk diperbincangkan. Pengangguran adalah istilah bagi orang yang tidak 
bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama 
seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang 
layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau 
para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang 
mampu menyerapnya. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh 
PDB, inflasi dan upah terhadap pengangguran di Indonesia tahun 2000-2017. Data 
yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa PDB 
memiliki hasil negatif signifikan terhadap pengangguran, berarti semakin tinggi 
tingkat PDB, pengangguran akan menurun. Inflasi memiliki hasil positif 
signifikan terhadap pengangguran. Berarti semakin tingginya inflasi, tingkat 
pengangguran akan meningkat. Sedangkan upah memiliki hasil positif tidak 
signifikan terhadap pengangguran. Berarti semakin tinggi tingkat upah, tingkat 
pengangguran akan menurun. Dari hasil yang di dapat diharapkan mampu 
memberikan masukan terhadap pemerintah supaya tetap menjaga stabilitas laju 
PDB, inflasi dan upah supaya tingkat pengangguran menurun. 
Kata Kunci : PDB, Inflasi, Upah dan Pengangguran 
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF BRUTO DOMESTIC 
PRODUCTS (GDP) INFLATION AND WAGES ON 
UNEMPLOYMENT IN INDONESIA 2000-2017 
Abstract 
  Problem of unemployment is a problem that will never run out for 
discussion. Unemployment is a term for people who do not work at all, are 
looking for work, working less than two days during the week or someone who is 
trying to get the job. Uemployed generally caused due to the work force or job 
seekers are not proportional to the number jobs are there that are able absord.  
This research was conducted aiming to examine the effect of GDP, Inflation and 
wages to unemployment of Indonesia in 2000-2017. The data used is secondary 
data. The analysis technique used in this study is a multipleregression. The result 
is GDP has a significant negative effect on unemployment, means that the higher 
the level of GDP, unemployment will decrease. Inflation has a significant positive 
effect on unemployment. Means that the higher the inflation, the unemployment 
rate will increase. Where wages have an insignificant positive result on 
unemployment. Means the higher the wage rate, the unemployment rate will 
decrease. The results can be expected to provide input to the government to 
maintain the stability of the GDP, inflation and wages so that the unemployment 
rate decreases.  
 
Keywords : GDP, inflation, wages dan unemployment 
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